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WOORD VOORAF 
Er zijn in de loop van de tijd enige verslagen verschenen over 
de bedrijfsresultaten van beregeningsproefbedrijven. Daarbij werden 
de financiële uitkomsten van deze bedrijven vergeleken met die van 
voorbeeldbedrijven, waardoor enig inzicht werd verkregen in de ren-
tabiliteit van de beregening. Onder de beregeningsbedrijven komt ech-
ter één groot bedrijf voor met een oppervlakte van 72 ha, dat in de-
ze verslagen buiten beschouwing is gebleven in verband met de afwij-
kende bedrijfsstructuur. Een vergelijking was niet mogelijk, daar 
geen financiële gegevens voorhanden waren van overeenkomstige be-
drijven zonder beregening. 
De heer P.Th. Schure, candidaat l.i. aan de Landbouwhogeschool 
te Wageningen werd bereid gevonden om met behulp van de methode van 
lineaire programmering de rentabiliteit van de beregening voor dit 
bedrijf na te gaan. De mogelijkheden die de beregening biedt voor 
het zuivere akkerbouwbedrijf en voor het gemengde bedrijf werden 
onderzocht. Daardoor is een indruk verkregen van de rentabiliteit 
van de beregening voor dit bedrijf en in het algemeen voor dergelijke 
grote bedrijven op droge zandgronden. 
Het oorspronkelijke verslag van deze lineaire programmering 
diende de heer P.Th. Schure als scriptie voor het ingenieursexamen. 
Later zijn daarin nog verschillende wijzigingen aangebracht, om het 
beter geschikt te maken voor de voorlichting. De heer J. van Eldik, 
die een belangrijk aandeel had in het verzamelen van de basisgegevens 
voor de lineaire programmering, herschreef in verband daarmee ook 
de hoofdstukken XIII en XIV. Ir. B. van Boven, hoofd van de afdeling 
Algemene Bedrij fsvraagstukken van het P.A.W., werd bereid gevonden 
om het manuscript door te lezen en de nodige verbeteringen en aan-
vullingen daarin aan te brengen. Hierbij wordt aan allen, die op 
enigerlei wijze aan het tot stand komen van dit verslag hebben mede-





De toepassing van kunstmatige beregening op landbouwgronden is 
in Nederland nog betrekkelijk nieuw. De eerste regeninstallaties 
werden na de tweede wereldoorlog aangeschaft, in hoofdzaak in Noord-
Brabant en Limburg. Ofschoon thans ook incidenteel beregening wordt 
toegepast op klei- en veenkoloniale gronden, ligt de grootste op-
pervlakte die kan worden beregend, op de zandgronden in het zuiden 
en oosten van ons land. Het zijn vooral kleine bedrijven (5-15 ha) 
die op deze wijze hun produktiemogelijkheden hebben vergroot. 
Bij het vraagstuk van de rentabiliteit van beregening spelen 
de bereikbare opbrengstverhogingen per gewas, de kosten van de be-
regening en de bedrijfsorganisatie (het bedrijfsplan) een rol. 
Technische en bedrijfseconomische gegevens van proef- en praktijkber 
drijven hebben reeds veel bijgedragen tot verruiming van het in-
zicht in het probleem van de' rentabiliteit van beregening op de 
kleine bedrijven. Naar de economische mogelijkheden van beregening 
op grote bedrijven is tot nu toe echter betrekkelijk weinig onderzoek 
gedaan. 
Sinds 195é werden van éên groot beregeningsbedrijf van 72 ha 
op de Zuid-Veluwe technische en economische gegevens verzameld. De 
rentabiliteit van de beregening op dit bedrijf zal in dit rapport 
nader in beschouwing worden genomen, waarbij tevens aandacht zal 
worden besteed aan de invloed van de beregeningscapaciteit op het 
optimale bedrijfsplan. 
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II. BESCHRIJVING VAM HET BEDRIJF 
Het bedrijf is 72,07 ha groot en is gelegen op de hoge ontgin-
nirigszandgrond van de Veluwezoom. De grond is sinds 1920 in cultuur. 
In het verleden waren rogge en aardappelen de voornaamste gewassen. 
Als gevolg van deze eenzijdige gewassenkeuze daalden de opbrengsten. 
Hierin trachtte rnen verbetering te brengen door de verbouw van stop-
pelgewassen en het houden van mestvee , De stalmest die hierdoor be-
schikbaar kwam, was voor dit bedrijf van groot belang, maar kon niet 
in de behoefte voorzien. 
Van de cultuurgrond liggen 1^,20 ha in 3 kavels, op afstanden 
van 2-6 km van de bedrijfsgebouwen verwijderd. De overige 57»87 ha 
liggen rond de bedrijfsgebouwen. 
Begin 1955 werd een beregeningsinstallatie aangeschaft, waarmee 
de bij de bedrijfsgebouwen gelegen 57»87 ha beregend kunnen worden. 
De capaciteit van de beregeningsinstallatie is niet toereikend om 
alle beregenbare grond in een droge periode van.voldoende water te 
voorzien. 
Ten gevolge van de aanschaf van de beregeningsinstallatie is de 
omschakeling van akkerbouwbedrijf op 'gemengd bedrijf met rundvee-
houderij mogelijk geworden en is de gewassenkeuze aanzienlijk ver-
ruimd. 
Het grootste deel van het bedrijf bestaat uit matige humeuze, 
grove zandgrond. De humeuze laag is ca. 30 cm dik. Daaronder bevindt 
zich grof, bruin, overgaand in geel zand met op sommige plaatsen 
veel grind. Het vochthoudend vermogen van de doorwortelde laag be-
draagt 75 mm opneembaar water. 
De bedrijfsgebouwen bestaan uit een grote veldschuur, waarin 
tevens een rundveestal voor 60 stuks melkvee, een melkkamer, een 
garage en twee luchtgekoelde aardappelbewaarplaatsen ondergebracht 
zijn. Stalling voor jongvee en mestvee kan eventueel op provisorische 
wijze in de veldschuur worden aangebracht. 
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III. DE OPZET VAN HET ONDERZOEK 
De mogelijkheid van beregening op droogtegevoelige gronden is 
van invloed.op het optimale bedrijfsplan. De gewassenkeuze wordt 
ruimer omdat in het bouwplan ook droogtegevoelige gewassen opgenomen 
kunnen worden. Door de mogelijkheid van beregening wordt.de bedrijfs-
zekerheid vergroot en kan het bedrijfsresultaat gunstiger worden. Het 
is van belang om de bouwplannen en de daarbij behorende bedrijfswin-
sten te vergelijken, indien er op een bedrijf al dan niet beregend 
kan worden. 
Soms is de capaciteit van de regeninstallatie niet toereikend 
voor het hele bedrijf. In dat geval is het ook van belang om na te 
gaan, welk optimale bedrijfsplan bij deze capaciteit behoort en hoe-
veel de winst bedraagt. Voor het optimale bedrijfsplan zijn dan in 
belangrijke mate bepalend het tijdstip waarop en de mate waarin de 
verschillende gewassen behoefte hebben aan water. 
In dit rapport wordt door middel van lineaire programmering 
voor genoemd bedrijf de invloed van beregening op het bedrijfsplan 
en op het bedrijfsresultaat nagegaan, en wordt het optimale be-
drijfsplan vastgesteld. Bij overigens gelijke omstandigheden wordt 
de capaciteit van de regeninstallatie gevarieerd, zodat van de volgen-
de gevallen de resultaten vergeleken kunnen worden: 
1. de mogelijkheid van beregening ontbreekt geheel 
2. de beregeningscapaciteit is beperkt 
3. de beregeningscapaciteit is onbeperkt. 
Er zijn vele faktoren, die.het optimale bedrijfsplan bepalen. 
Allereerst dient te worden nagegaan, hoeveel er van de verschillende 
produktiemiddelen beschikbaar is (b.v. het aantal ha grond, de capaci-
teit van de regeninstallatie). Met behulp hiervan kunnen bepaalde ac-
tiviteiten ontwikkeld worden (b.v. het verbouwen van graan, aardappe-
len). Het is dan van belang, te weten hoeveel een bepaalde activiteit 
verbruikt van hetgeen beschikbaar is en welk saldo deze activiteit 
oplevert. Het onderlinge verband tussen beschikbare produktiemiddelen, 
activiteiten en opbrengsten moet dus quantitatief vastgesteld worden, 
voordat een optimaal bouwplan berekend kan worden. 
Nagegaan zal worden, hoeveel een eenheid activiteit verbruikt 
van de beschikbare produktiemiddelen. Bij de methode van lineaire 
programmering, die hier zal v/orden toegepast, wordt ervan uitgegaan 
dat er tussen beide faktoren een rechtlijnig verband bestaat. Bij 
een grote verscheidenheid van activiteiten en beschikbare produktie-
middelen vergt het zeer veel tijd om een lineaire programmering uit 
te voeren met conventionele rekenmiddelen. Daarom is in dit geval 
gebruik gemaakt van een elektronische rekenmachine. 
Voor de lineaire programmering van voornoemd bedrijf, kon ge-
bruik worden gemaakt van gegevens over opbrengsten en kosten die 
vanaf 1956 op dat bedrijf zijn verzameld. 
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IV. HET BEGINTABLEAU 
Om het in hoofdstuk lil geschetste doel te bereiken, zal- nàar 
het onderlinge quantitatieve verband tussen beschikbare produktie-
middelen, verbruik en opbrengsten gezocht moeten worden. Schematisch 
wordt dit verband weergegeven in een zogenaamd begintableau (zie 
bijlage 1). • 
Bij het verzamelen van technische en financiële gegevens is zo-
veel mogelijk uitgegaan van de huidige en in de naaste toekomst te 
verwachten omstandigheden. Veel van het verzamelde materiaal berust 
op schattingen; hiermee dient bij de interpretatie van de resultaten 
rekening gehouden te worden. De resultaten immers zijn volledig af-
hankelijk van de gegevens waarvan men uitgaat-en van het veronder-
stelde lineaire verband. 
De netto-opbrengst per eenheid activiteit wordt uitgedrukt in 
een saldo. Dit is de bruto-opbrengst, verminderd met een aantal 
toerekenbare kosten. De kosten van werktuigen worden niet per een-
heid activiteit toegerekend, maar samen met de overige, bij een be-
paald bedrijfsplan behorende vaste kosten, afgetrokken van het ge-
programmeerde bedrijfssaldo. Daarom wordt, ten dienste van de pro-
grammering verondersteld, dat werkzaamheden waarvoor kostbare en 
voor een activiteit specifieke werktuigen nodig zijn, door een loon-
werker worden uitgevoerd. 
Gesteld wordt dat oppervlakte, ligging en hoedanigheid van de 
grond niet veranderen. De gewassenkeuze wordt beïnvloed door bepaalde 
vruchtwisselingseisen. Deze beperken de oppervlakte van een bepaald 
gewas en stimuleren daardoor de opname van andere gewassen in het 
bouwplan. 
Wat de rundveehouderij betreft: deze stelt bepaalde eisen aan 
hoeveelheid en samenstelling van het voer, waarbij bepaalde normen 
in acht genomen moeten worden, In de voederbehoefte kan worden voor-
zien door aankoop en door voederproduktie op het eigen bedrijf. 
De opname van veehouderij in.het bedrijfsplan zal in hoofdstuk 
IX nader worden besproken. -
De verschillende activiteiten vragen arbeid gedurende bepaalde 
perioden en in bepaalde mate. Indien er naar behoefte arbeid aange-
trokken ai afgestoten kan worden, dan is het voor de programmering 
slechts van belang te weten, hoe groot de arbeidsbehoefte per jaar is 
per eenheid activiteit. .De kosten hiervan kunnen in mindering ge-
bracht worden op het saldo van de betreffende activiteit. Voor Ne-
derland zou dit evenwel een verkeerd uitgangspunt zijn; incidenteel 
bestaa-t hier te lande weliswaar de mogelijkheid om voor kortere tijd 
arbeid aan te trekken of om bepaald handwerk in accoordloon te doen 
verrichten, maar het tijdstip waarop en de mate waarin deze arbeid 
voorhanden is, is een te onzekere faktor. In dit onderzoek wordt van 
vaste arbeiders uitgegaan, die gedurende het gehele jaar beschik-
baar zijn, maar ook gedurende het hele jaar betaald moeten worden. 
In het begintableau wcrdt het aantrekken van êên arbeider als 
eenheid activiteit opgenomen. Deze activiteit levert arbeidsuren en 
kost een jaarloon. De programmering berekent nu de optimale hoeveel-
heid aan te trekken arbeid. 
Het produktiemiddel kapitaal wordt verondersteld naar behoefte 
voorhanden te zijn. Er is wel rekening gehouden met het feit, dat 
de rente over het benodigde kapitaal kosten zijn. 
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V. ACTIVITEITENKEUZE 
Bij de keuze van de activiteiten wordt vooral rekening gehouden 
met onveranderlijke faktoren, zoals grondsoort (hoge heide-ontgin-
ningsgrond) en ligging van de kavels (57.87 ha bij de bedrijfsge-
bouwen, 14-,20 ha op een gemiddelde afstand van k- km van de bedrijfs-
gebouwen verwijderd). De wijziging van andere faktoren, zoals de be-
drijfsgebouwen (grote veldschuur met stalruimte voor 60 stuks melkvee) 
en de beregeningsinstallatie (van een zekere capaciteit), zou tame-
lijk ingrijpend zijn. 
De activiteiten die beslag leggen op grond, kunnen in drie groe-
pen ondergebracht worden: 
de activiteit wordt ontwikkeld op bij de bedrijfsgebouwen gele-
gen (beregenbare) grond en er wordt in feite ook beregend; deze 
activiteit wordt verder aangeduid met het teken + 
de activiteit wordt ontwikkeld op beregenbare grond, maar er 
wordt in feite niet beregend; aangeduid met -
de activiteit wordt ontwikkeld op de ver van de bedrijfsgebou-
wen gelegen niet-beregenbare grond en wordt aangeduid met o 
Bij de keuze van gewassen als activiteit is rekening gehouden 
met de grondsoort en de droogtegevoeligheid. Zo werd het verbouwen 
van bieten, conservendoperwten, grasland en klaver slechts mogelijk 
geacht, indien deze gewassen beregend kunnen worden. 
Op grond van bovenstaande indeling komen we voorlopig tot de 
volgende activiteitenkeuze: 
RUNDVEEHOUDERIJ: melkvee met bijbehorend jongvee 
ossenhouderij 
VEEVOER: grasland + 
: rode klaver + (na graan of erwten en het volgend jaar als 
hoofdgewas) 
mais + - o 
stoppelknollen + - o (na erwten of graan) 
voederbieten + 
suikerbieten + (kop en blad als voer) 
aankoop hooi 
aankoop krachtvoer 
MARKTBARE GEWASSEN: fabrieksaardappelen + - o 
suikerbieten + kop en blad onderploegen) 
tarwe + - o 
haver + - o 
gerst + - o 
rogge + - o 
conservendoperwten + 
ARBEID: vaste arbeid. 
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VI. VRUCHTWISSELINGSEISEN 
Om verzekerd te zijn van een goede vruchtwissëling moet ervoor 
worden gezorgd dat de oppervlakten van de afzonderlijke gewassen 
bepaalde maxima niet overschrijden. 
Aan de beregenbare grond (+/-) werden de volgende beperkingen 
gesteld: 
1. aardappelen maximaal 1/3 van de oppervlakte 
2. granen maximaal 2/3 van de'oppervlakte 
3. bieten maximaal l/k van de oppervlakte 
k, erwten maximaal 1/8 van de oppervlakte 
5« stoppelknollen + klaver niet meer dan rogge + zomergerst + erwten. 
Aan de oppervlakte grasland is geen beperking opgelegd. Wel is 
aangenomen dat het grasland eens in de vijf jaren moet worden ge-
scheurd en opnieuw moet worden ingezaaid om voldoende produktief te 
blijven. 
Voor de niet-beregenbare grond (o) werden de volgende beper-
kingen gesteld: 
1. aardappelen maximaal 1/3 van de oppervlakte 
2. granen maximaal 2/3 van de oppervlakte 
3. stoppelknollen + rode klaver niet meer dan rogge + zomergerst 
Deze beperkingen staan in het begintableau (bijlage 1) vermeld 
op de rijen 3 t/ra 10. 
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VII. BEREGENINGSIMSTALLATIE 
Het water moet op deze hoge zandgrond onttrokken worden aan het 
grondwater, dat op ongeveer 12 meter beneden het maaiveld staat. 
Daartoe zijn twee putten geboord, elk uitgerust met een onder-
waterpomp. Van daaruit gaat het water naar éên bovengrondse pomp, . 
aangedreven door een dieselmotor, die het water in een ondergrondse 
leiding perst met een druk van 5-6 atmosfeer. In de ondergrondse 
leiding van 1300 m lengte zijn 15 hydranten aangebracht. De,capaci-
teit van de pompen is van dien aard, dat er gemiddeld 100 m water 
per uur kan worden verregend,waarbij de druk in de sproeiers 4-^,5 
atmosfeer bedraagt. 
Met 900 m aluminium snelkoppelbuizen (/ 89 mm) wordt het water 
naar de sproeiers gevoerd. Het bedrijf beschikt over twee typen 
sproeiers: 
7 sproeiers met een 14 mm mondstuk; cap. 1^ ,1 nr/h 
3 
22 sproeiers met een 7 mm mondstuk; cap. 3,6 irf/h. 
De capaciteit van een beregeningsinstallatie is bepaald door het 
onderdeel met de kleinste capaciteit. Dat is in dit geval de pomp, 
die het water in de hoofdleiding perst. Deze capaciteit zou vergroot 
kunnen worden door er een pomp, aangedreven door de aftakas van een 
trekker,bij te plaatsen. Wanneer er dan ook nog enkele sproeiers met 
ëen I2*- mm^mondstuk bij aangeschaft zouden worden, kan een capaciteit 
van 150 m per uur worden gehaald. Op het ogenblik wordt zoveel mo-
gelijk gebruik gemaakt van de grote sproeiers, terwijl soms geduren-
de het verplaatsen de kleine sproeiers worden ingeschakeld, zodat de 
installatie steeds in werking kan blijven. Deze kleine sproeiers 
worden ook gebruikt voor de beregening van de gewassen in het jeugd-
stadium. 
De capaciteit per periode (week, maand) is afhankelijk van het 
aantal effectieve sproei-uren per werkdag en het aantal werkdagen per . 
p-eriode. Hoewel er theoretisch voortdurend beregend kan worden, wordt 
het op dit bedrijf om bepaalde redenen niet gedaan; zo wordt er 
's nachts en 's zondags niet doorgewerkt. 
Gerekend naar 25 werkdagen per maand, geeft tabel 2 het verband 
aan tussen het aantal effectieve sproei=uren per werkdag, de capaci-
teit van de beregeningsinstallatie in m /uur, de beregeningscapaciteit 
in mm ha/decade en het met kO mm/decade beregenbare deel van de 
57587 ha, die bij de bedrijfsgebouwen liggen. 




























Voor alle in tabel 1 vermelde beregeningscapaciteiten zullen de 
daarbij behorende optimale bedrijfsplannen geprogrammeerd worden. De 
huidige beregeningscapaciteit van het bedrijf bedraagt 100 m /uur. De 
capaciteiten van 0 en 50 m /uur liggen dus beneden de huidige capaci-
teit. Een capaciteit van 150 m /uur zou door enkele eenvoudige verbe-
teringen bereikt kunnen worden; bij deze capaciteit kunnen alle beregen-
bare percelen per decade van f^O mm water worden voorzien. 
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VIII. BEKEGENINGSBEHOEFTE VAN DE GEWASSEN :....• 
Wanneer we de beregeningsbehoefte van de verschillende gewassen 
nagaan, dienen we uit te gaan van hun vochtverbruik. In vele jaren 
zullen zich kortere of langere perioden voordoen, waarin de natuurlij-
ke vochtvoorziening ontoereikend is en aanvullende kunstmatige' berege-
ning noodzakelijk is. Wannéér deze perioden zich zullen voordoen, is 
van tevoren niet bekend en daarom zal er voor de programmering reke-
ning 'gehouden moeten worden met alle perioden, waarin kunstmatige 
beregening vereist zou kunnen zijn. 
Er- zal bij de vaststelling van de vochtbehoefte van de gewassen 
gerekend worden met het potentiële vochtverbruik. 
De gegevens in tabel 2 zijn ontleend aan "Beregening in de land-, 
bouw", door ir. C. Baars e.a. en, waar dit nodig was, aangepast aan 
de omstandigheden op dit bedrijf. 





























































































































Voor rode klaver is de vochtbehoefte aangegeven voor het nagewas 
en het hoofdgewas samen. 
Voor de programmering werden een aantal perioden uitgesloten, 
omdat de behoefte in de voorgaande of volgende periode voor alle ge-
wassen hetzelfde of groter is. Van belang blijven dan nog de perioden, 
vermeld in bijlage 1 onder Beperkingen 11 t/m 17. 
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IX. VEEHOUDERIJ 
In de programmering zijn opgenomen de activiteiten melkveehou-' 
derij en ossenhoudërij. Deze activiteiten kunnen concurreren met de 
overige activiteiten, wat betreft hun rentabiliteit en hun verbruik 
van produktiemiddelen. 
De varkens- en kippenhouderij worden niet door de beregening' 
beïnvloed en bovendien is de arbeidsbehoefte daarvan gedurende het 
hele jaar vrijwel constant. Daarom heeft het geen zin deze activitei-
ten in de programmering op te nemen. 
Het rundvee wordt gehouden op de in Nederland meest gebruikelijke 
wijze. In het voorjaar en de zomer wordt het vee geweid, terwijl het 
gedurende de-herfst en de winter op stal staat. Voor de weideperiode 
is gerekend met een zekere voederbehoefte aan zetmeelwaarde per dier 
(zie tabel k). Verondersteld is hierbij, dat de verhouding tussen 
zetmeelwaarde, voedernorm ruw eiwit en droge stof in het gras juist 
is, of dat deze althans niet is te beïnvloeden. In de stalperiode 
moet echter rekening gehouden worden met de juiste verhouding en hoe-
veelheid droge stof, voedernorm ruw eiwit en zetmeelwaarde. Boven-
dien moet er dan om voedertechnische redenen rekening gehouden wor-
den met een minimale'hooigift en-een maximale gift stoppelknollen, 
voederbieten en suikerbietenkoppen en -blad. 
In het geval van melkveehouderij wordt er zoveel jongvee aange-
houden als nodig is voor de instandhouding van de veestapel. Per. 
melkkoe is 0,25 pink en 0,25 kalf aanwezig. Wat betreft de voeder-
behoefte kunnen we dit jongvee rekenen op 0,25 melkkoe. Gerekend zal 
worden met eenheden van 1,25 g.v.e. Elk kalf krijgt in de weideperi-
ode 150 kg kalverbrokken bijgevoerd. Het voederrantsoen is opge-
steld met behulp van de geldende voedernormen, waarbij gerekend is 
met een jaarlijkse rnelkgift per melkkoe (levend gewicht 550 kg) van 
^380 kg met k % vet. 
De ossenhouderij geschiedt als volgt. De kalveren worden 1 mei 
aangekocht en zijn dan gemiddeld k maanden oud. Van 1 mei tot 1 ok-
tober gaan ze in de weide, waar ze bijgevoerd worden met 150 kg kal-
verbrokken. Van 1 oktober tot 1 april van het daaropvolgende jaar 
staan ze op stal. Daarna worden ze van 1 april tot 1 november ge-
weid en gaan van 1 november tot 1 mei van het daaropvolgende jaar op 
stal. Als 28-maands ossen worden ze verkocht. Elk jaar worden er op 
1 mei evenveel kalveren aangekocht als er slachtdieren verkocht wor-
den, zodat de veestapel steeds uit een even groot aantal éénjarige 
als tweejarige ossen bestaat. We rekenen met eenheden van één eenjari-
ge + één tweejarige os. 
Tabel 3. Jaarlijkse voederbehoefte van het rundvee, in kg 
1,25 g.v.e.(melkvee) 






















Tabel 4. Ruwvoer-beperkingen tijdens de stalperiode in kg 
1,25 g .v.o. (melkvee) 

















De voorwaarden voor een goede .voedervoorziening van het rundvee, 
opgesteld in.tabel 3 en 4, worden in het begintableau (bijlage,1) 
weergegeven in de kolommen 1 en 2 op de rijen 18 t/m 28. 
Wanneer de activiteit rundveehouderij ontwikkeld wordt, zal er 
ook een bepaald rantsoen veevoer geproduceerd moeten worden, dat in 
hoeveelheid en samenstelling aan de behoefte voldoet. 
Op het bedrijf kan onbeperkt hooi worden aangekocht. Het gras-
land zou dus eventueel uitsluitend voor beweiding kunnen dienen. In 
het voorjaar blijkt er echter altijd een overschot aan weidegras te 
zijn, dat dan gemaaid moet worden. Deze hoeveelheid is gesteld op 
2/7 van de jaarproduktie (1/1^ hooi, l/ik kuil). In de programmering 
wordt ook de mogelijkheid opengelaten van hooi- en kuilwinning in rui-
mere mate van het eigen grasland. Hierbij is een vaste verhouding aan-
gehouden van 2/7 hooi en 5/7 kuil. In de programmering zijn deze mo-
gelijkheden als volgt in activiteiten uitgedrukt: 
a. weiland (5/7 weiden, 1/14 hooien, 1/14 kuilen) 
b. maailand (2/7 hooien, 5/7,kuilen) 
Op het bedrijf worden ook andere voedergewassen en de bijpro-
dukten van marktbare gewassen geproduceerd. Bovendien wordt de moge-
lijkheid van aankoop van krachtvoer opengelaten. 
In tabel 5 zijn de geschatte opbrengsten waarvan uitgegaan is, 
onderstreept. De niet onderstreepte hoeveelheden zijn daarvan afge-
leid volgens de gangbare normen. 
Tabel 5. Voederwaarden in kg 
1 ha weiland,-.200 kg N 
1 ha maailand, 200 kg N 
1 ha rode klaver, ingekuild 
1 ha mais +, ingekuild 
1 ha mais -/à, ingekuild 
1 ha stoppelknollen + 
1 ha stoppelknollen -/o 
1 ha voederbieten 
1 ha kop en blad van suikerbieten 
1000 kg extra eiwitrijk kr.voer 























































In het begintableau zijn de verschillende voederwaarden weerge-
geven in de kolommen 3 t/m 15 in de rijen' 18 t/m 28. 
De voederpositie dient zo constant mogelijk te zijn. Daarom is 
er in de programmering voor de meeste voedergewassen beregenings-
capaciteit gereserveerd. Voor stoppelknollen en snijmais is op deze 
regel een uitzondering gemaakt, omdat de kans op grote oogstdervin-
gen ten gevolge van vochttekort, bij deze gewassen gering is. De hoe-
veelheid te telen stoppelknollen is bovendien toch al beperkt, om-
dat het vee om voedertechnische redenen hiervan slechts een beperk-
te hoeveelheid in kg/dag mag opnemen en omdat dit gewas gedurende 
slechts ^5 dagen in de herfst gevoerd wordt. De hoeveelheid mais -/o 
wordt zodanig beperkt, dat de zetmeelwaardevoorziening gedurende de 
stalperiode van het melkvee voor maximaal"25 % en van het mestvee 
voor maximaal 50 % bestaat uit mais -/o. 
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X. ARBEIDSAANBOD EN ARBEIDSBEHOEFTE 
De benodigde arbeid wordt, zoals reeds eerder gesteld is, gele-
verd door vaste arbeiders. Verondersteld wordt, dat de landarbeiders 
en veeverzorgers gemiddeld 200 uren per maand kunnen werken en dat 
ze bereid zijn in de maanden mei t/m september 20 overuren te maken. 
In ruil daarvoor kunnen ze in perioden van geringere arbeidsbehoefte 
snipperdagen opnemen. 
De perioden, waarmee gerekend wordt bij het opstellen van de ar-
beidsbehoef te van de verschillende activiteiten, zijn de kalender-
maanden. Het bedrijf brengt immers door zijn aard en grootte een ze-
kere flexibiliteit in de arbeid met zich mee. Dit neemt niet weg dat 
deze opzet enigszins willekeurig is. Er moet echter op gewezen wor-
den dat een zeer nauwkeurige indeling tot een uitbreiding van het 
begintableau zou leiden. Bovendien wordt de betrachte nauwkeurigheid 
van dit detail in overeenstemming geacht met die van de rest van het 
onderzoek. 
Bij het berekenen van de arbeidsbehoefte per eenheid activiteit 
doet zich de moeilijkheid voor, dat de arbeidsbehoefte per eenheid 
afneemt bij toenemende hoeveelheid activiteit, terwijl de program-
meringsmethode een lineair verband veronderstelt. Deze moeilijkheid 
doet zich vooral voor bij de veehouderij. Binnen zekere grenzen is 
het verband echter vrijwel lineair. Op grond hiervan kan dan ook wor-
den gesteld, dat de in dit opzicht gemaakte fouten bij dit onderzoek 
van betrekkelijk geringe betekenis zijn. Bij de berekening van de 
arbeidsbehoefte is verder rekening gehouden met de grootte van het 
bedrijf en de grootte, vorm en ligging van de percelen. Al deze fac-
toren werken mee aan een verkleining van de arbeidsbehoefte per een-
heid activiteit, behalve de ligging van de o-percelen,die extra transport-
uren vergt, indien de produkten naar de bedrijfsgebouwen moeten wor-
den vervoerd. 
Eerder werd al gesteld, dat er van de loonwerker gebruik ge-
maakt wordt bij werkzaamheden, die kostbare machines vereisen, die 
speciaal slechts voor enkele activiteiten gebruikt kunnen worden. 
Het ploegen van het land geschiedt in een periode dat er ar-
beid over is. Er wordt op gerekend, dat het grasland ééns in de vijf 
jaar wordt gescheurd en ingezaaid. Ook dit zal gebeuren in een perio-
de waarin er arbeid over is. 
Het spuiten tegen onkruid en plantenziekten zal door de loon-
werker worden verricht,' evenals het maaikneuzen van gras, klaver en 
mais en het transport van het kuilvoer met zelflossende wagens. 
De granen worden ook door de loonwerker gemaaidorst. Het stro 
wordt gehakseld en ondergeploegd. Als er eventueel tijd over is, kan 
men het stro laten binden en het zelf transporteren voor eigen ge-
bruik of verkopen. 
De fabrieksaardappelen worden met de volautomatische pootmachine 
gepoot en met de bunkerrooier gerooid door de loonwerker. Het laden 
van de aardappelen gebeurt met een trekker met grijper, terwijl de 
koper het verdere transport verzorgt. 
Het rooien, laden en transporteren van suikerbieten geschiedt 
op dezelfde wijze als bij aardappelen. Het laden, transporteren, los-
sen en inkuilen van suikerbietenkoppen en -blad wordt door het bedrijf 
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zelf uitgevoerd. 
Stoppelknollen worden gerooid door de loonwerker, terwijl het 
laden, transporteren en lossen door het bedrijf zelf wordt verricht. 
Conservendoperwten worden gemaaid en getransporteerd naar de weg. 
Vandaar worden ze overgeladen op v/agens van de koper. Het rooien, la-
den, transporteren, lossen en inkuilen van voederbieten wordt, geheel 
door het bedrijf zelf uitgevoerd. 
Algemene werkzaamheden op het bedrijf zullen uitgevoerd worden 
in perioden, dat er arbeidskracht over is. 
Bij de bepaling van d^ arbeidsbehoefte van de beregening van de 
gewassen wordt uitgegaan van de stelling, dat van tevoren niet be-
kend is, wanneer er beregend zal moeten worden en dat er daarom ar-
beid dient gereserveerd te worden voor alle perioden waarin berege-
ning vereist kan zijn. Voor alle gewassen is gerekend met giften van . 
maximaal 30 mm per keer; de arbeidsbehoefte per ha is voor: 
grasland 2,5 man-uur/keer 
h man-uur/keer maïs, granen 
aardappelen, bieten man-uur/keer M 
Een berekening van de maximale arbeidsbehoefte per maand wordt 
in tabel 6 gegeven. 
Tabel 6. Maximale arbeidsbehoefte van de 
Grasland 
















































In tabel 7, (blz. 20} is o.a. de arbeidsbehoefte van de verschil-
lende activiteiten .weergegeven.. De voor de programmering belangrijke 
perioden zijn weergegeven in de rijen 30 t/rn 36 van het begintableau. 
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Tabel 7. Arbeidsbehoefte in manuren en saldo in guldens, per eenheid activiteit 
Arbeisbehoefte in manuren 
M 
1 melkkoe + bij.behorend. jongvee' 7,3 
1-jarige en 2-jarige os 2,9 j 
1 ha weiland 
1 ha grasland 
1 ha klaver 
1 ha mais + 
1 ha mais -
1 ha mais o 
1 ha stoppelknollen + 
1 ha stoppelknollen -
1 ha stoppelknollen o 
1 ha voederbieten 
1 ha suikerbiet + kop en blad 
aankoop 1000 kg hooi 
aankoop 1000 kg krachtvoer 
uitbreiding stal voor 1 Uk 
1 ha suikerbiet 
i 1 ha aardappelen + 
i 
I 1 ha aardappelen -
! 
; 1 ha aardappelen o 
1 ha haver + 
1 ha haver -
1 ha haver o 
1 ha tarwe + 
1 ha tarwe -
1 ha tarwe o j 
1 ha gerst + ; 
1 ha gerst - I 
1 ha gerst o i 
1 ha rogge + J 
1 ha rogge - j 
1 ha rogge o ! 
1 ha erwten j 



































6,4 | 6,4 
1,1 ! 1,1 





! 1 7 
i 7 
6,4 . 6,4 
1,1 ; 1,1 




































































































































XI. OPBRENGSTEN VAN DE ACTIVITEITEN 
De saldi van de verschillende activiteiten worden gevonden door 
van de bruto-opbrengst de variabele kosten af te trekken. In de laat-
ste kolom van tabel 7 worden deze saldi (van de verschillende activi-
teiten) .vermeld, 
In een aantal gevallen is het saldo negatief, nl. wanneer de ac-
tiviteit zelf geen opbrengst oplevert, maar door middel van een ande-
re activiteit tot waarde wordt gebracht. Aan weiland en stoppelknollen 
bij voorbeeld zijn alleen maar kosten verbonden; de opbrengst ervan 
komt tot waarde door middel van het rundvee. 
In de bijlagen 2 en 3 is de berekening van de netto-opbrengsten 
van de meeste activiteiten weergegeven. De kg-opbrengsten werden ge-
schat aan de hand van de beschikbare gegevens over dit bedrijf en an-
dere vergelijkbare bedrijven. De verschillende prijzen en kosten wer-
den geschat met behulp van gegevens uit de L.E.I.-verslagen en gege-
vens van de betreffende landbouwer en anderen. 
De opbrengst van het stro van de granen is geschat op ƒ 50»- Ver 
ha, wanneer het gehakseld wordt en ondergeploegd of eventueel van het 
land af verkocht wordt aan derden. De waarde van de door het vee ge-
produceerde mest is gelijkgesteld aan de kosten van het stro en het 
verspreiden van de mest in loonwerk. 
De variabele kosten van de beregening bedragen voor dit bedrijf 
ƒ A-,15 per 100 m water. 
De gemiddelde beregeningsbehoefte van de verschillende gewassen 
tijdens de gehele groeiperiode is gesteld op: 
200 mm voor grasland 
220 mm voor klaver 
105 mm voor zomertarwe en haver 
125 mra voor zomergerst 
80 mm voor rogge 
110 mm voor mais 
80 mm voor erwten 
130 mm voor aardappelen 
150 mm voor suiker- en voederbieten 
20 mm voor stoppelknollen 
Met behulp van deze gegevens zijn de variabele kosten van de be-
regening per gewas berekend. 
In rij 29 van het bsgintableau is stalruimte voor 60 stuks melk-
vee beschikbaar gesteld. De stalruimte kan worden uitgebreid voor 
ƒ 70,- per plaats (uitbreiding van de stal kan plaatsvinden in de gro-
te veldschuur; de kosten werden geschat op ƒ 1000,- per plaats; jaar-
lijks kost dit 7 % aan rente, afschrijving en onderhoud). 
Aangezien er voor de toekomst een snellere stijging van de arbeis-
lonen dan van de opbrengsten verwacht mag worden, zijn de kosten van 
een arbeider ruim begroot, nl. op ƒ 8000,- per jaar. 
In do onderste- rij van het begihtableau zijn de saldi en de kos-
ten (minus-teken) van de verschillende activiteiten weergegeven. 
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XII. DE PROGRAMMERING 
In de vorige hoofdstukken zijn de gegevens vermeld, die nodig 
zijn voor de programmering. 
De activiteiten tarwe +, -, o zijn niet opgenomen, daar hiervoor 
het verbruik aan produktiemiddelen gelijk is als bij resp. haver +, 
-, o, maar hun respectievelijke saldi geringer zijn. De overige acti-
viteiten zijn alle opgenomen in het begintableau, zoals dit in bij-
lage 1 is weergegeven.- Uit onderlinge vergelijking van de activitei-
ten wat betreft hun saldi en hun aanspraken op de produktiemiddelen, 
blijkt ook dat de activiteiten 23 en 2k niet kunnen concurreren met 
de andere activiteiten en laarom werden deze ook niet in de program-
mering opgenomen. 
Het tableau, dat uiteindelijk als begintableau diende voor de 
machinale verwerking, bestaat uit 29 activiteiten en 36 beperkingen. 
Met behulp van de - lineaire'programmering is nu het bedrijfsplan be-
rekend, waarbij de bedrijfswinst maximaal is. Dit is geschied voor 
de beregeningscapaciteiten 0, 50, 100 m /uur en een onbeperkte capa-
citeit. Verder is de programmering uitgevoerd zowel voor het zuivere 
akkerbouwbedrijf (A 0, A 50j A0-0) als voor het gemengde bedrijf 
(R 50, R 100, R M ) , 
De programmeringen werden uitgevoerd met behulp van de IBM 1620 
Data Processing System van de afdeling Wiskunde van de Landbouwhoge-
school. Het gebruikte programma is nummer 10.1.002 van de 1Ô20 pro-
gramma-bibliotheek, dat het probleem oplost met de eenvoudige Sim-
plex-methode. 
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XIII. BEDRIJFSPLANNEN EN BEDRIJFSRESULTATEN 
De programmering werd uitgevoerd zowel met als zonder opname van 
rundveehouderij en grasland.. Daar varkens- en kippenhouderij niet 
door de beregeningscapaciteit worden beïnvloed, werden deze produktie-
richtingen buiten beschouwing gelaten. Er werd dus geprogrammeerd voor 
een zuiver 'akkerbouwbedrij'f en voor een gemengd bedrijf. Daar in bei-
de gevallen drie beregeningscapaciteiten werden opgenomen, zijn ten 
slotte zes optimale bedrijfsplannen geprogrammeerd. Een beknopt over-
zicht van deze plannen, geeft tabel 8 (voor volledige tabel zie bijla-
ge 5). 
Tabel 8. Optimale bedrijfsplannen en -resultaten 
Beregeningscapaciteit in m / uur 
ha rogge 
.ha gerst 





Totaal cultuurgrond (ha) 
Aantal melkkoeien 
Aantal arbeidskrachten 
Netto-overschot in gld. 















































































Direct valt hier op dat het bedrijfsplan van het akkerbouwbedrijf 
betrekkelijk weinig door dé beregeningscapaciteit wordt beïnvloed. 
..Boven een capaciteit van 75 m /uur*) kan zelfs een ander bedrijfsplan 
geen hogere.winst meer opleveren. Wordt nl. onbeperkte beregeningsca-
.paciteit als uitgangspunt genomen, dan blijkt bij programmering voor 
het zuivere akkerbouwbedrijf, dat 75 m3/uur reeds optimaal is. 
Het bedrijfsplan voor een zuiver akkerbouwbedrijf ziet er eenvou-
dig uit. Globaal bestaat het bouwplan uit A-5-50 ha graan en 20-2^ ha 
aardappelen. Alleen.bij een beperkte beregeningscapaciteit (50 m3/uur) 
blijkt een vrij grote oppervlakte conservenerwten en suikerbieten te 
worden opgenomen. Bij onbeperkte beregeningscapaciteit worden 2 ha 
suikerbieten.verbouwd. 
De arbeidsbehoefte voor het zuivere akkerbouwbedrijf is vrij ge-
ring; er zijn nog geen drie arbeidskrachten nodig. Dit is alleen mo-
gelijk als vrijwel al het machinaal uit *te voeren veldwerk door een 
loonwerker wordt verricht. Men zou zich daarbij op het bedrijf de vol-
') 
Zie voor de betekenis van de capaciteiten hoofdstuk VII. 
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gende arbeidskrachten kunnen voorstellen: boer (gedeeltelijk beschik-
baar),zoon en arbeider, of boer en twee arbeiders. 
De arbeidsbehoefte en de arbeidskosten beïnvloeden in sterke mate 
het bedrijfsplan. Uit bijlage 5 blijkt dat het niet altijd wenselijk 
is granen optimaal te beregenen. Daar in de programmering alleen maar 
de mogelijkheden "optimaal beregenen" en "niet beregenen" werden op-
genomen, moet onder "niet beregenen" worden verstaan "niet optimaal 
beregenen". De arbeid speelt hierbij een belangrijke rol. Indien in 
bepaalde perioden in de zomer losse arbeid zou kunnen worden aange-
trokken, zou het weer rendabel kunnen zijn de granen ook optimaal te 
beregenen. Het optimale bedrijfsplan als geheel zou echter dan ook 
weer veranderen. De richting waarin deze verandering zou plaatsvinden, 
kan worden afgeleid uit het eindtableau, doch hierop zal niet nader 
worden ingegaan. 
Het berekende financiële resultaat van het optimale bedrijfs-
plan voor het zuivere akkerbouwbedrijf is niet gunstig. Met beregening 
is slechts een klein netto-overschot te behalen, terwijl zonder bere-
gening gemiddeld een verlies wordt berekend van 6000 gulden per jaar. 
Het rendement van de beregening bij een exploitatie als akkerbouwbe-
drijf bedraagt 2500 + 6000 = 85OO gulden per jaar in totaal, of 146 gul-
den per ha beregenbare grond. Hiervoor zou 68000 gulden in het bedrijf 
moeten worden geïnvesteerd (zie bijlage 5)« 
Ofschoon dus op zichzelf de beregening ook bij uitsluitend akker-
bouw rendabel kan zijn, lijkt deze bedrijfsexploitatie toch niet aan-
trekkelijk, gezien de povere bedrijfsresultaten als zodanig. Bij ver-
gelijking van de resultaten van het akkerbouwbedrijf met die van het 
gemengde bedrijf moet er verder nog rekening mee worden gehouden, dat 
ce opbrengsten van de akkerbouwgewassen in beide gevallen even hoog 
zijn gerekend. Aangenomen mag worden dat dit in werkelijkheid op de 
lange duur niet het geval zal zijn. Ten opzichte van het gemengde 
bedrijf zullen de opbrengsten op het zuivere akkerbouwbedrijf op de 
duur vermoedelijk dalen. Het is echter moeilijk aan te geven, hoeveel 
hiervoor moet worden gerekend. 
De totale bedrijfsresultaten en het rendement van de beregening 
zijn bij het gemengde bedrijf veel gunstiger dan bij het akkerbouwbe-
drijf. Bij onbeperkte beregeningscapaciteit bedraagt het netto-over-
schot zelfs I7OOO gulden en bij een capaciteit zoals thans op het be-
drijf aanwezig is, bedraagt het netto-overschot bij het optimale be-
drijfsplan 14200 gulden. Opmerkelijk is dat het geprogrammeerde opti-
male bedrijfsplan bij de huidige beregeningscapaciteit (100 m5/uur) 
zêêr sterk overeenkomt met het werkelijke bedrijfsplan. Het belang-
rijkste verschil is, dat in het geprogrammeerde bedrijfsplan geen os-
sen worden gemest, terwijl dat in werkelijkheid wel het geval is. 
Hoewel het mogelijk is dat de rentabiliteit van het melkvee ten op-
zichte van die van de ossen iets te gunstig is berekend, geeft de pro-
grammering toch wel een sterke aanwijzing dat de rentabiliteit van de 
ossenmesterij lager is. Het saldo per afgeleverde os zou 287 gulden 
hoger moeten zijn, voordat ossenmesterij in beperkte omvang in het 
bedrijfsplan wordt opgenomen. Voor ossenmesterij op ruimere schaal is 
een nog hoger saldo vereist. 
Tabel 9 geeft een vergelijking van het geprogrammeerde be-
drijfsplan bij de huidige beregeningscapaciteit met het werkelijke 
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bedrijfsplan in i960. Opgemerkt moet.worden dat in 1962, voordat de 
programmering was uitgevoerd, ook reeds een. aanzienlijke, oppervlakte 
snijmais in het werkelijke bedrijfsplan was opgenomen. 










Aantal mestossen (G.V.E.) 
Totaal G.V.E. 


















































Het verschil in arbeidsbezetting wordt veroorzaakt door de 
grotere hoeveelheid loonwerk waarvan bij de programmering is uitge-
gaan. . . 
Bij een exploitatie met rundveehouderij kan een veel grotere 
beregeningscapaciteit worden benut dan bij een akkerbouwbedrijf. 
Het bedrijfsplan verandert sterk onder invloed van de beregenings-
capaciteit; dit in tegenstelling met dat van het akkerbouwbedrijf. 
Bij toenemende beregeningscapaciteit wordt de oppervlakte grasland 
en voedergewassen groter, evenals de oppervlakte aardappelen, ter-
wijl veel minder granen worden verbouwd. De rundveestapel wordt sterk 
vergrqot en de winst neemt sterk toe, bij vergroting van de berege-
ningscapaciteit. Boven een capaciteit van 150 xt? water per uur kan de 
winst niet meer worden vergroot. .Het optimale bedrijfsplan blijft dan 
constant. , 
Uit de programmering blijken geen grote voordelen van speciali-
satie naar voren te komen. Het aantal gewassen is vrij groot. Vermoe-
delijk wordt dit (mede) veroorzaakt door de bedrijfsgrcotte (de om-
vang van elke prcduktierichting is nog vrij groot) en door het feit 
dat alle werkzaamheden v/aarvoor dure machines vereist zijn, door een 
loonwerker worden verricht. 
Bij de voedergewassen valt het op dat geen voederbieten in het 
bouwplan zijn gekomen, maar v/el een vrij grote oppervlakte snijmais. 
Dit gewas levert een hoge opbrengst aan voederwaarde en vraagt weinig 
arbeid.' , 
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De voederrantsoenen voor het rundvee zijn,niet van te voren 
vastgesteld, maar werden, uitgaande van bepaalde minima en maxima, 
geprogrammeerd, Het resultaat voor de stalperiode was als volgt (voe-










































Dit rantsoen is voldoende voor de gestelde gemiddelde produk-
tie in de winter van 12 kg melk per dag. 
Gerekend bij een exploitatie als gemengd bedrijf bedraagt de 
rentabiliteit van de beregening 6000 + 17000 = 23000 gulden per jaar, 
of bijna 400 gulden per ha beregenbare grond. 
De beregening en de veehouderij maken het bedrijf zeer kapitaal-
behoeftig (bijlage 5)» Als akkerbouwbedrijf zonder beregening be-
draagt de totale investering 375 000 gulden. Hierbij is de grond ge-
waardeerd op 3 000 gulden per ha. Als gemengd bedrijf met onbeperkte 
beregeningscapaciteit bedraagt de totale investering in grond, gebou-
wen, vee en machines echter 585 000 gulden. Het verschil in kapitaal-
behoefte bedraagt dus 210 000 gulden. Hierbij moet nog worden opge-
merkt dat ook voor het akkerbouwbedrijf rekening gehouden is met de 
aanwezigheid van een veestal die in de veldschuur was aangebracht. 
In werkelijkheid is het verschil in kapitaalbehoefte dus nog groter 
en kan dit vermoedelijk worden gesteld op ongeveer 250 000 gulden. 
Het meest belangrijk voor het betreffende bedrijf zijn de re-
sultaten die verkregen zijn uit de programmering bij de huidige bere-
geningscapaciteit van 100 m5 water per uur. Van deze programmering 
werd het eindtableau als bijlage 6 aan dit rapport toegevoegd. Bij 
bestudering van het optimale bedrijfsplan kan het eindtableau ver-
schillende informaties verstrekken. Een belangrijke vraag is bijvoor-
beeld, hoe stabiel het optimale bedrijfsplan is bij verandering van 
de uitgangspunten. Uit het eindtableau kunnen nu ten aanzien van deze 
uitgangspunten de grenswaarden worden vastgesteld, waarbinnen het op-
timale bedrijfsplan constant blijft. Uiteraard hebben deze verande-
ringen wel invloed op het netto-overschot. 
Een overzicht van de grenswaarden is gegeven in bijlage 7» Hier-
uit blijkt dat de arbeidskosten per man per jaar mogen schommelen tus-
sen 6917 en 9362 gulden, zonder dat dit invloed heeft op het optimale 
bedrijfsplan. Ook bij de saldi van suikerbieten liggen de grenswaar-
den ver uit elkaar. Anders is het bij het saldo per melkkoe. Dit mag 
slechts schommelen tussen 1230 en 1338 gulden. Ofschoon de grenzen van 
dit laatste saldo vrij dicht bij elkaar liggen, kan toch in het alge-
meen worden gezegd dat aan het geprogrammeerde optimale bedrijfsplan 
een vrij grote waarde kan worden toegekend. 
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XIV. SAMENVATTING EN CONCLUSIES 
In dit rapport werd de methode van lineaire programmering toe-
gepast op gegevens van een beregeningsbedrijf van 72 ha op de Veluwe. 
Hierbij ging het vooral om de invloed van de beregening op het op-
timale bedrijfsplan van een groot bedrijf op droogtegevoelige grond. 
Tevens moest een antwoord worden verkregen op de vraag naar de renta-
biliteit van de beregening. De uitgangspunten die aan de programme-
ring ten grondslag liggen, werden zo goed mogelijk aangepast aan de 
omstandigheden op het desbetreffende bedrijf. De belangrijkste con-
slusies die uit dit onderzoek kunnen worden getrokken, zijn de vol-
gende: . . . 
^ 1. 'Bij een exploitatie als zuiver akkerbouwbedrijf ligt de optimale 
beregeningscapaciteit, gerekend bij 18' sproei-uren per werkdag, 
op 75 m^ per uur en bij een exploitatie als gemengd bedrijf be-
draagt deze 150 nK per uur. Gerekend per ha per uur betekent dit 
_slechts 1,3 respectievelijk 2,6 nr . 
2. Als zuiver akkerbouwbedrijf is'hét'geprogrammeerde optimale be-
drijfsplan vrij eenvoudig. Globaal komt het neer op een bouw-
plan met tweederde graan en éénderde aardappelen. Indien berege-
ning wordt toegepast, is ook het verbouwen van een zekere opper-
vlakte conservenerwten en suikerbieten verantwoord. 
3. De arbeidsbezetting op het zuivere akkerbouwbedrijf is .laag en 
wordt zeer weinig beïnvloed door de beregeningscapaciteit. Indien 
het meeste machinale veldwerk door een loonwerker wordt verricht, 
^- zijn op het bedrijf nog geen drie volwaardige arbeidskrachten 
nodig. 
y. h. De berekende financiële resultaten van het akkerbouwbedrijf zijn 
ongunstig. Zo-nder beregening wordt per jaar een verlies berekend 
van 6OOO gulden, terwijl bij onbeperkte beregeningscapaciteit een 
netto-overschot kan worden gehaald van 2500 gulden. Het rendement 
van de beregening bedraagt derhalve voor het akkerbouwbedrijf 
25OO + 60OO = 85OO gulden of 150 gulden per ha beregenbare grond 
• per jaar. 
5. Door grasland en rundvee in de programmering op te nemen,worden 
de financiële mogelijkheden., belangrijk vergroot. Bij onbeperkte ' 
beregeningscapaciteit bedraagt het netto-overschot- 1-7 000 gulden 
en het rendement van de beregening 17 000 + 6 000 = 23 000 gulden 
of bijna ^00 gulden per ha beregenbare grond per jaar. 
6. Bij onbeperkte beregeningscapaciteit op het gemengde bedrijf zijn, 
naast veel loonwerk, nog 7 arbeidskrachten nodig. 
7. De uitkomsten van de programmering wijzen niet op grote voordelen 
van specialisatie voor dit bedrijf. Het aantal gewassen in het op-
timale bedrijfsplan voor het gemengde bedrijf is vrij groot. 
8. Het geprogrammeerde optimale bedrijfsplan bij de huidige berege-
ningscapaciteit wijkt weinig af van het werkelijke bedrijfsplan. 
9. De ossenmesterij kan niet concurreren met de melkveehouderij. 
10. Snijmais blijkt voordeliger te zijn dan voederbieten. 
11. De kapitaalbehoefte van het bedrijf wordt door een regeninstal-
latie met optimale beregeningscapaciteit en een geheel hierbij 
aangepast bedrijfsplan vergroot met ongeveer 250 000 gulden of 
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Loonwerk spuiten j^ 
Spuitmiddel J 
Beregening 
Loonwerk graan drogen 
Variabele kosten 
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Saldoberekoning por oenhc-id 
Melk, h% vet kg/jaar 
gld/100 kg 
gld/Mk 






Loonwerk mest spreiden 
Overige kosten 
Variabele kosten 
S a l d o 
activiteit 

































1 gladde rol 
1 ontsmetter 
1 schijvenegge 








1 giervat 1 500 1 
1 melkmachine 
1 ploeg 5-schaar 
2 kunstmeststrooiers 
1 gierpomp 
1 trekker Farmall DMD, 47,7 pk 
1 Farmeil C, 21 pk 
1 Fordson Major met grijper 
klein gereedschap 
hooischudder 
beregeningsinstallatie 50 m /h 
3 
beregeningsinstallatie 100 m /h 3 




















































13 700 ^ | 
7 780 > 


































































































































Geprogrammeerde optimale bedrijfsplannen en bedrijfsresultaten 
3 / ieregeningscapaciteit m /uur 
Jogge - ha 
iogge o ha 
3erst + ha 
3erst - ha 
3erst o ha 
lardappelen + ha 
aardappelen - ha 




fais + ha 
liais o ha 
stoppelknollen + ha 
àtoppelknollen o ha 
<op en blad van 
suikerbieten ha 
tonkoop hooi kg 
Aankoop krachtvoer kg 
Uitbreiding stal plaatsen 




saldo, in gld. 
Beregeningsoapaciteit 






























































































Berekening van het netto-overschot 
Geprogrammeerde bedrijfswinst 









Grond 72,07 x ƒ 3 000,-










































































































Vruchtw. aardappelen + / -
Vruchtw. aardappelen o 
Veevoer max« ds 
Aardappelen + 
Vruchtw. stoppelgewas + / -
Stoppelknol len + 
Vruchtw. b i e t 
Vruchtw. peulvruchten 
Water j u n i 1 
Water jun i 2 
Water jun i 3 
Water j u l i 1 
Arbeid j u l i 
Water augustus 1 




Veevoer min. ds 




Su ikerb ie ten > kop en blad 
Veevoer max« kop en blad 
Vruchtw. Btoppalgewas o 
Arbeid september 
Gerst o 
Ui tbre id ing s t a l 
Arbeid (1 /100 
Gerst -

































(1 p l a a t s ) 





























































































































































































































































































































- 3 ,804 
,017 
- 16 ,593 
0 




















































max. s t . 











































- 22 ,552 
- 5 ,091 
2 ,203 
- 2 ,303 
1,697 
1,353 





- 2 ,369 
- 1,185 








































































































































- 20 ,338 
0 











































































































- 1 8 , 4 5 7 





















































- 2 ,920 
,333 
- 1,266 












- 4 ,237 
,678 

































































- 6 ,521 
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- 61 ,901 
- 14,451 
2 ,188 






















- 88 ,212 
0 











































































































- 2 ,369 
- 1,185 
























S t a l 





















































- 5 ,962 
- 3 ,657 
- 1,828 
4,492 

























( h a ) 
, 1 2 5 
- 1 0 , 6 1 3 
- 2 , 3 9 6 
, 3 7 5 
- 1 , 0 8 4 
, 7 9 9 
, 1 6 6 
, 1 6 6 
, 0 6 8 
0 
1 2 , 4 5 7 
2 , 3 2 1 
- 1 , 1 1 5 
, 5 5 7 
7 , 9 2 3 
3 , 3 2 3 
2 5 , 0 8 6 
- , 2 9 6 
- 1 , 7 8 7 
, 1 2 9 
, 926 
, 8 9 3 
6 , 5 9 4 
, 6 8 7 
, 1 9 6 
, 0 1 7 
- 1 6 , 5 9 3 
0 
- 4 , 5 9 3 
1 , 
- 1 , 7 8 7 
- 4 , 0 0 
0 
0 
, 1 2 5 
, 5 8 8 
, 5 0 5 
2231 
A r b e i d 
j u n i 
( u r e n ) 
- , 0 1 7 
- 1 , 4 6 8 
- , 3 5 0 
- , 0 5 2 
- , 1 2 7 
, 1 1 7 
, 0 2 3 
- , 0 2 3 
, 0 3 6 
0 
1 , 7 7 3 
, 2 5 7 
- , 2 1 8 
- , 1 0 9 
- 1 , 0 2 7 
, 4 6 0 
3 , 8 1 2 
- , 0 3 9 
- , 2 4 7 
- , 0 1 3 
- , 1 5 1 
- , 1 2 4 
, 4 5 0 
- , 0 9 5 
- 1 , 3 0 5 
- , 0 0 9 
- 1 , 9 5 2 
0 
- 1 , 8 6 4 
0 
- , 2 4 7 
- 1 , 0 9 8 
0 
0 
, 0 1 7 
- , 0 8 1 






- 1 , 
, 
0 




- 1 , 
3 2 , 
- 8 , 
- 1 8 , 
, 
0 
- 8 , 
0 







Grenswaarden, waarbinnen het optimale bedrijfsplan, voor het gemengde bedrijf met een 
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- 559 • 
- 1181 
- 1056 
- 252 
1280 
- 223 
- 407 
- 9362 
Said? 
495 
495 
1460 
- 460 
- 915 
- 870 
- 230 
1310 
- 130 
- 350 
- 8000 
Bovengrens 
796 
-
3854 
- 407 
- 522 
- 466 
- 74 
1338 
- 121 
- 208 
- 6917 
